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 1. Acceso aberto: Concepto e vías de acceso, orixe, 
principais declaracións. Iniciativas nacionais e 
internacionais. Conceptos básicos e vías de acceso.  
2. A situación en España.  
3. Minerva, repositorio institucional da USC. 
Normativa. Obxectivos. Estrutura e organización 
dos contidos. Servizos ofrecidos: estatísticas de uso, 
alertas, exportación a xestores bibliográficos, 
vantaxes da publicación no repositorio.  
 
A literatura en acceso aberto (oa) é dixital, en liña, 
gratuíta e libre de restricións debidas aos dereitos 
de explotación e as restricións debidas ás licenzas 
de uso (Peter Suber, 2006) 
 
Condicións básicas: 
 Eliminación das barreiras económicas (gratuíto) 
 Eliminación de barreiras legais (libre de restricións de 
dereitos de explotación) 
 
Vías do acceso aberto (Declaración de Budapest, 
2002): 
 Publicar en acceso aberto (Vía dourada) 
 Depositar en repositorios (Vía verde) 
“Unha vella tradición e unha nova tecnoloxía converxen para 
facer posible un ben público sin precedentes. A vella tradición 
é a vontade das persoas científicas e académicas de publicar 
os froitos das súas investigacións en revistas científicas sen 
remuneración, só polo ben da investigación e a difusión do 
cóñecemento. A nova tecnoloxía é internet. O ben público 
que as dúas fan posible é a distribución dixital a todo o 
mundo da literatura científica revisada por expertos así como 
o acceso totalmente libre e sen restricións a ela para todas as 
persoas científicas, académicas, profesorado, estudantado e 
outras personas interesadas.” 
(Budapest Open Access Initiative, 2002)  
“Vella tradición” + “Nova tecnoloxía” 
Internet sign by cawi2001 (CC BY-SA) 
Desencadenante 
• Revistas de élite 
• Gran número de títulos 
(especialización) 
• Mercado da publicación científica 
controlado por poucas editoriais 
(Monopolio) 
 
• Aumento dos prezos de subscrición 
ás revistas 
 “Serial Crisis” 
 
• Impacto nas bibliotecas: 
• Cancelación de títulos de baixo uso  
• Máis orzamento para revistas e 
menos para monografías: 
• • Búsqueda de co-financiación  
• • Préstamo interbibliotecario  
• • Compras consorciadas 
•   
 
“(…)la edición científico-técnica se nutre del trabajo del 
académico, de sus investigaciones, de sus textos, de sus 
revisiones y, en cambio, este mismo investigador que alimenta 
el sistema, cuando quiere consultar estas mismas fuentes para 
poder seguir con su trabajo, está obligado a pagar una plusvalía 
que se lleva el editor. Si a esto le añadimos que una gran parte 
de la investigación científica está sufragada por fondos públicos 
y que el beneficio se lo llevan empresas privadas, entonces la 
paradoja, aumenta.” 
 
Abadal, Ernest (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC. 
(Colección El profesional de la información) 
1991 
• Paul Ginsparg. Arxiv.org 
• Claude Guédon. Surfaces 
• Stevan Harnard. Psycoloquy 
1997 
• National Library of Medicine. Pubmed 
1999 
• OAI-PMH (Open Archives Inititative- Protocol for Metadata Harvesting) 
2000 
• BioMed Central 
2001 
• Plos (Public Library of Science) 
2002 
• Declaración de Budapest 
• Licenzas Creative Commons 
2003 
• Declaración de Bethesda 
• Declaración de Berlín  
• Plos Biology 
2004 
• DOAJ (Directory of Open Access Journals) 
2010 
• Declaración de La Alhambra 
2012 
• Declaración de París 
Iniciativas europeas relacionadas co 
acceso aberto 
2007 
• VII Programa Marco I+D da Unión Europea 
• Open Aire (dec. 2009) 
2008 
• Directrices do Consello de Investigación Europeo (ERC) 
• Recomendacións from the EUA Working Group on Open Access  
2012 
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Situación en España. Marco legal 
 
Real decreto 99/2011, de 28 de xaneiro, polo que se regula o 
ensino oficial de doutoramento (Arts. 14.5 e 14.6) 
 “Artículo 14. Evaluación y defensa de la tesis doctoral. 
 
5. Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su 
archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y 
remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma así como 
toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio 
de Educación a los efectos oportunos. 
6. En circunstancias excepcionales determinadas por la comisión 
académica del programa, como pueden ser, entre otras, la 
participación de empresas en el programa o Escuela, la existencia de 
convenios de confidencialidad con empresas o la posibilidad de 
generación de patentes que recaigan sobre el contenido de la tesis, las 
universidades habilitarán procedimientos para desarrollar los 
apartados 4 y 5 anteriores que aseguren la no publicidad de estos 
aspectos.” 
 
Obrigas da Lei de Ciencia e 
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Situación en España. Políticas de 
acceso aberto 
Situación en España. Repositorios 
Situación en España. Revistas en acceso aberto 
A literatura en acceso aberto (oa) é dixital, en liña, 
gratuíta e libre de restricións debidas aos dereitos 
de explotación e as restricións debidas ás licenzas 
de uso (Peter Suber, 2006) 
 
Condicións básicas: 
 Eliminación das barreiras económicas (gratuíto) 
 Eliminación de barreiras legais (libre de restricións de 
dereitos de explotación) 
 
Vías do acceso aberto (Declaración de Budapest, 
2002): 
 Publicar en acceso aberto (Vía dourada) 
 Depositar en repositorios (Vía verde) 
Dereitos de autor 
• Os dereitos de autor son o conxunto de normas xurídicas que se 
aplican ás obras de creación e que facilitan o control e 
explotación por parte dos autores. Básicamente, hai dous tipos: 
• Dereitos morais:  
– recoñecemento da autoría e o respecto á integridade da obra (entre 
outros) 
– sen data de caducidade 
– non se poden ceder 
• Dereitos de explotación (copyright): 
– Reproducción: realización de copias das obras. 
– Distribución: distribuir as copias, aínda que sexa sen obter beneficio 
económico. 
– Comunicación pública: realizar exhibicións públicas das obras.  
– Transformación: realización de obras derivadas, como traducións ou 
adaptacións.  







• Cesión total Copyright 
Transfer Agreements 
(CTA) ou outros 
acordos 
• Recomendacións: 
• Cesión parcial  
• Non cesión (Licenzas) 
• Creative Commons 
Creative commons license spectrum by 
Shaddim (CC BY) 
Vantaxes do acceso aberto á ciencia 
• Mellora notable do funcionamento da comunicación 
científica  
– Incremento do uso e do impacto  
– Open Access Citation Advantage (OACA) 
– Mellora da calidade da investigación 
– Redución de custos 
• Beneficios directos sobre a sociedade 
– Facilita a transferencia directa do coñecemento á sociedade 
– Racha as barreiras entre países ricos e pobres 
– Permite visibilizar a inversión pública en investigación 
• Reutilización da información e dos datos 
 
 
Por que implicarse no acceso aberto? 

Ruta dourada: Publicar en  acceso aberto 
O acceso aberto dourado consiste en dar acceso inmediato a través do editor, xa sexa en 
revistas de acceso aberto ou en revistas híbridas. 
• Revistas acceso aberto (Enseñanza de Las Ciencias, PloS one, Comunicar, Frontiers 
in Human Neuroscience, Anales de Psicologia, Profesorado. Revista de curriculum y 
formacion de profesorado) 
      
     Editoriais depredadoras 
 
• Revistas híbridas (Consciousness And Cognition, Educational Gerontology, Public 
Health, Open Learning , Resuscitation) 
APC (Article processing charge) 
Ferramentas: 
  DOAJ                                                   Doab  ROAD 
  Sherpa/Romeo   JCR (Thomson Reuters) 













Ruta verde:  
difundir en acceso aberto 
O acceso aberto verde ou auto-arquivo consiste 
no depósito por parte do persoal investigador 
do artigo publicado ou do post-print do autor 
nun repositorio en liña. 
• Repositorios 
• Versións dos artigos 
• Comprobación das políticas editoriais en 




Un repositorio é unha base de datos composta dun grupo de 
servizos destinados a capturar, almacenar, ordenar, preservar e 
redistribuir a documentación en formato dixital 
 
Obxectivos: 
• Difundir en aberto as publicacións resultado das investigacións 
• Preservar a longo prazo  
Tipos: 
• Repositorios institucionais (Minerva) 
• Repositorios temáticos (arXiv, CogPrints) 
• Repositorios por tipo de documento (TDX/TDR) 
• Repositorios de datos (Zenodo, Dryad) 
Características: 
• Libre acceso 
• Interoperabilidade (OAI-PMH) 





-Proveedores de datos (arquivos abertos, repositorios) dan acceso libre 
aos metadatos, e ofrecen  acceso aberto, pero non necesariamente, aos 
textos completos ou outros recursos.  
 
-Proveedores de servizos (recolectores, motores de busca) usan as 
interfaces OAI dos proveedores de datos para colleitar os metadatos 
almacenados. 





Redes sociais científicas: 
 
-Conectar investigadores con 
intereses comúns 
-Dar a coñecer o perfil 
curricular 
-Compartir información e os 
textos completos das 






 Sherpa/Romeo  
 Dulcinea  
 Héloïse  
• Páxinas web das editoriais: 
 “Authors”,  
 “FAQ”,  
 “Permissions”,  
 “Policies”  
“Web posting guidelines” 
“Self-archiving” 
“Open Access” 
“Política de acceso abierto” 
  
 









• Voluntary principles for article 
sharing on scholarly collaboration 
networks 
• Ferramentas: 
 How can i share it? 
 Sherpa/Romeo 
 
• Páxinas web das editoriais: 
 “Share guidelines” 
 “Share your research” 
 ”Sharing your work” 
 “FAQ about authors' rights”
 “Hosting articles” 
 “Policies” 
      “Article Sharing Policy” 
• Consultar á editorial 
Políticas editoriais de depósito en redes sociais científicas  


Políticas editoriais de depósito en redes sociais científicas 
Editorial Pre-print  autora Post-print 
editorial 
Elsevier   
(embargo) 
STM Sharing Principles 
X* x 
Springer x  
(embargo 12 meses) 
x 
Taylor&Francis   







(embargo 12 meses 
STM) 
















 *É preciso un acordo coa editorial 
Políticas editoriais de depósito en redes sociais científicas 
Recomendación: Integración Minerva + Redes sociais 
Os artigos publicados en revistas de acceso aberto ou en aberto 
nunha revista híbrida, pódense depositar nunha rede social 
científica cando teñen asignada unha das seguintes licenzas 
Creative Commons: CC-BY ; CC-BY-ND, CC-BY-SA 
Produción científica 2013-2014  
(contribucións en publicacións seriadas) 
Departamento de Psicoloxía 
Social e Básica 
Fonte: Datos de produción científica 
da USC 2013-2014 
Departamento de Psicoloxía 
Evolutiva e da Educación 
Departamento de Psicoloxía 
Clínica e Psicobioloxía  
Departamento de Didácticas 
Aplicadas  
  
Departamento de Pedagoxía e 
Didáctica 
  





• Programa informático 
• Estrutura e organización dos contidos 




• Normativa do Repositorio da USC (22 de Decembro de 2011)  
 - Creación de Minerva 
 - Tipos de materiais 
 - Comisión do Repositorio (dirección da Biblioteca Universitaria, a dirección 
do Servizo de Publicacións, a dirección da Área TIC, a dirección do Arquivo Histórico 
Universitario e a dirección do Centro de Tecnoloxías da Aprendizaxe)  
 -Coordinación: Biblioteca 
 -Estrutura 
 -Responsabilidades 
 -Procedemento de depósito (Anexo) 
 
• Regulamento de TFG e TFM (10 de Marzo de 2016) 
 
“As comisións con competencias en TFG ou TFM poderán propoñer a publicación dos 
TFG e TFM que destaquen pola súa calidade no repositorio institucional da USC 
(Minerva), e en especial propoñeranse os dos/as alumnos/as que acaden a mención 
de matrícula de honra nesta materia. Os/as autores/as dos traballos propostos, co 
visto e prace do/a titor/a, deberán asinar o correspondente documento para autorizar 




• Facilitar a difusión dos resultados da investigación realizada 
na USC 
• Incrementar o impacto e a visibilidade das publicacións e 
traballos de investigación da USC 
• Garantir a preservación e conservación a longo prazo da 
produción intelectual da universidade 
• Promover e fomentar as iniciativas de comunicación 
científica en acceso aberto 
• Incentivar o uso da produción científica propia  
• Ofrecer á comunidade científica servizos de valor engadido 
a través do emprego de estándares internacionais, 
estatísticas de consulta e URL permanentes. 
 
Contidos 
Minerva alberga toda clase de materiais dixitais:  
• Produción científica do pdi da USC (artigos, libros e 
capítulos de libros, achegas a congresos) 
• Teses de doutoramento 
• Traballos académicos (TFG e TFM) 
• Materiais docentes 
• Publicacións editadas pola USC 
• Fondo histórico e patrimonial 
• Normativa institucional 
DSPACE: características 
 
• Software de código aberto  
• Facilmente adaptable  
• Almacena calquera tipo de documento dixital  
• Diferentes roles de usuarios  
• URL permanente : Handle  
• Esquema de metadatos Dublin Core cualificado  
• Interoperable: implementa o protocolo OAI-PMH (Open 
Archives Initiatives Protocol for Metadata Harvesting)  
• Xestiona os obxectos dixitais de acordo co modelo OAIS 
(Reference Model for an Open Archival Information System)  
 
ESTRUTURA DE MINERVA :  










ESTRUTURA DE MINERVA :  
organización dos contidos  
Minerva está inicialmente organizado en cinco comunidades: 
 
• Biblioteca: contén fundamentalmente dixitalizacións de fondos patrimoniais da 
BUSC 
 
• I+D+I: recolle os documentos resultantes da actividade investigadora da 
comunidade universitaria. Inclúe as revistas  editadas pola USC 
 
• Docencia e Innovación: reúne materiais didácticos producidos pola USC: unidades 
didácticas, traballos de fin de grao ou máster, etc. 
 
• Institucional: recolle as publicacións de carácter administrativo ou institucional 
xeradas pola USC 
 


















SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 
• Servizo de alertas 
(últimos envíos, 
correo electrónico 
ou fontes RSS) 
 
SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 
• Estatísticas de uso (comunidade, 
subcomunidade, colección e ítem) 
 
SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 





• Datos de citas en Scopus e indicadores alternativos Altmetrics (comentarios, 
visualizacións, marcadores, etc.) 
SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 
• Opcións para compartir 
 




• Materias de axuda 
 
 
Moitas grazas! 
 
https://minerva.usc.es/ 
minerva@usc.es 
 
 
 
 
